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включені  в  реєстри  урядової  програми «Доступні  ліки»  (далі  – Реєстри),  з 
погляду асортименту та частки відшкодування їх вартості пацієнту.
Матеріали і методи. Матеріали дослідження – інформація з восьми Реєстрів 
за 2017–2020 рр. щодо реімбурсації вартості ТН симвастатину. Використано 
методи інформаційного пошуку, аналізу та узагальнення.
Результати й обговорення.  Встановлено,  що  у  Реєстри  було  включено 




менше  1  і  знаходився  в  межах  0,52…0,98.  Результати  аналізу  динаміки 
частки  відшкодування  вартості  ТН  симвастатину  та  доплати  споживачем 
показав,  що  у  першому  та  другому  Реєстрах  для  всіх  ТН  із  урахуванням 
різних  дозувань  декларувалось  90…100  %  відшкодування  вартості,  у 










доступності  симвастатину для  хворих  із  гострими порушеннями мозкового 






АСОРТИМЕНТНО-ВІДШКОДУВАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИМВАСТАТИНУ 
ЯК ЗАСОБУ ПРОФІЛАКТИКИ ГОСТРИХ ПОРУШЕНЬ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ 
В РЕЄСТРАХ УРЯДОВОЇ ПРОГРАМИ «ДОСТУПНІ ЛІКИ»
О. Р. Левицька





століття  стандартизована  за  віком  захворюваність 
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які  мають  високий  та  дуже  високий  ризик  серцево­
судинних  захворювань  та порушення обміну  холес-
терину, яке не піддається немедикаментозній корек-
ції,  для фармакологічної  корекції  гіперхолестерине-
мії можливе призначення статинів за індивідуальним 
режимом [3]. 
Зважаючи  на  вагоме  значення  статинів  у  профі-




коекономічні  аспекти  їх  застосування  вивчали 




Мета роботи – дослідження в динаміці  торгових 
назв (ТН) симвастатину, які включені в Реєстри уря-
дової  програми  «Доступні  ліки»  (далі  –  Реєстри),  з 
погляду асортименту та частки відшкодування їх вар-
тості пацієнту.
Матеріали і методи. Матеріали дослідження – ін-
формація з восьми Реєстрів за 2017–2020 рр. щодо 
реімбурсації вартості ТН симвастатину. Використано 
методи  інформаційного  пошуку,  аналізу  та  узагаль-
нення.
Результати й обговорення.  Встановлено 
(табл. 1), що у досліджуванні Реєстри було включено 










стру  [8].  Із  середини  2019  р.  Реєстр  уже  налічував 
Таблиця 1
Динаміка торгових назв симвастатину за даними досліджуваних Реєстрів
Реєстр 1 [6,7] 2 [8] 3 [9] 4 [10 ] 5 [11] 6 [12] 7 [13] 8 [14]
Кількість ТН з урахуванням різних 
дозувань 4 5 14 14 13 16 16 16
16 ТН  симвастатину  з  урахуванням різних  дозувань, 
тобто асортимент симвастатину зріс учетверо.











терна  нерівномірність  їх  зниження  (Іц  в  межах 
0,65…0,87). 






ня  вартості  ТН  симвастатину  з  урахуванням  різних 








ло  економічне  навантаження  на  споживача,  адже 
йому доводилось доплачувати до 40 % вартості ЛЗ. У 
сьомому та восьмому Реєстрах абсолютна кількість 
ТН  симвастатину  з  повним  відшкодуванням  їх  вар-
тості збільшилась відповідно до 7 та 9 ТН з урахуван-
ням різних дозувань. Відтак кількість ЛЗ з повним від-
шкодуванням  збільшилась  від  25 %  у  першому  до 
56,3  %  у  восьмому  Реєстрі.  Разом  з  тим,  за  ТН 
Вазостат­Здоровʼя, табл. в/о, по 10 мг № 30 спожива-
чеві необхідно було доплачувати майже 50 % вартос-
ті,  оскільки  частка  реімбурсації  становила  51,6  % 







включених  до  восьмого  Реєстру,  ЛЗ  Кардак  на  мо-
мент дослідження був відсутній в аптеках.
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тину  ще  нижча.  При  цьому  економія  при  броню-







туація  з  ЛЗ  Вазостат­Здоровʼя,  табл.  в/о,  10  мг 
№ 30. Як було сказано вище, за цей ЛЗ споживач 
повинен  доплатити  49,7  %  вартості,  тобто  суму, 
яка тільки дещо нижча, ніж мінімальна РЦ в апте-
ці. Таким чином, за суму реімбурсації споживач міг 
би  придбати  майже  дві  (точніше  –  1,7)  упаковки 
цього ЛЗ. 
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Рис. 2. Розподіл торгової назви симвастатину з урахуванням різних дозувань за 
розміром відшкодування (а) та часткою доплати споживачем (б)  
за даними восьми аналізованих Реєстрів:  
1 – [6,7]; 2 – [8]; 3 – [9]; 4 – [10]; 5 – [11]; 6 – [12]; 7 – [13]; 8 – [14]. 
1 87 65432 
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min max min max
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Вазостат­Здоровʼя, табл. в/о, 10 мг 
№ 30
39,93 19,84 54 24,20 43,31 53 
(98,1%)
0,40 9,06
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нової  доступності  симвастатину  для  хворих  з  го-
стрими порушеннями мозкового кровообігу. 
Продовження табл. 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Аллеста® табл. в/о, 20 мг № 30 40,18 0 73 34,90 35,75 73 
(100%)
0,56 3,55
Вазиліп табл. в/о, 40 мг № 28 102,52 27,52 167 81,55 102,50 167 (100%) 0,01 7,60
Симвастатин 40 Ананта табл. в/о, 
40 мг № 28















108,28 27,92 26 99,90 111,24 24 
(92,3%)
2,00 7,58








min 13 ЛЗ - -
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ASSORTMENT-COMPENSATION CHARACTERISTICS OF SIMVASTATIN AS A MEANS OF 
PREVENTION OF ACUTE DISORDERS OF CEREBRAL BLOOD CIRCULATION IN REGISTERS OF 
GOVERNMENTAL PROGRAM “AFFORDABLE DRUGS”
O. R. Levytska
Danylo Halytsky Lviv National Medical University
levytska.oksana@gmail.com
The aim of the work. Research of the dynamics of trade names (TN) of simvastatin, which are included in the registers of 
the governmental program "Affordable drugs" (hereinafter referred to as "Registers"), from the point of view of the range 
and the share of their reimbursement to the patient.
Materials and Methods. Research materials – information from eight Registers of 2017–2020 on the reimbursement of 
simvastatin TN cost. Methods: information search, analysis and generalization.
Results and Discussion. It  has been established  that  the Registry  included  from 4  to  16 TNs of  simvastatin,  taking 
into account different dosages. The dynamics of wholesale prices and retail prices (RP) for the packaging of simvastatin 
TN testify to them being decreased during the analyzed period. The price change index for 93.8 % of the analyzed TNs 
(taking  into account different dosages), was  less than 1 and was within 0.52… 0.98. The results of  the analysis of  the 
dynamics of the share of the compensation of the simvastatin TN value and the consumer surcharge showed that 90… 
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Key words: acute disorders of cerebral blood circulation; simvastatin;  trade name; governmental program "Affordable 
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АССОРТИМЕНТНО-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИМВАСТАТИНА КАК СРЕДСТВА 
ПРОФИЛАКТИКИ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ В РЕЕСТРАХ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ДОСТУПНЫЕ ЛЕКАРСТВА»
О. Р. Левицкая
Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого
levytska.oksana@gmail.com
Цель работы. Исследование  в  динамике  торговых названий  (ТН)  симвастатина,  которые  вклю чены в Реестры 
правительственной программы «Доступные лекарства» (далее – Реестры), с точки зрения ассортимента и доли 
возмещения их стоимости пациенту.
Материалы и методы.  Материалы  исследования  –  информация  из  восьми  Реестров  за  2017–2020  гг.  по 
реимбурсации стоимости ТН симвастатина. Использованы методы информационного поиска, анализа и обобщения.
Результаты и обсуждение. Установлено, что в Реестры были включены от 4 до 16 ТН симвастатина с учетом 
различных  дозировок.  Динамика  оптово­отпускной  цены  и  розничной  цены  (РЦ)  за  упаковку  ТН  симвастатина 








Выводы.  С  начала  реализации  правительственной  программы  «Доступные  лекарства»  ассортимент  ТН 




взгляд, можно объяснить  значительной  временной  задержкой между  административным принятием решения о 
величине РЦ симвастатина и ее рыночным изменением.
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